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B. Tilstand og Virksomhed, 
I. Bestyrelse. 
Den akademiske Lærerforsamling har i 1909—10 holdt 5 Møder, nemlig 
^ 4de Oktober 1909 med Dagsorden; 1) Meddelelser fra Rektor, 2) Valg af 
Universitetets Rektor for Rektoratsaaret 1909—10, 3) Valg af Lærerforsam-
[ingens Protokolfører for 1909—10, 4) Valg af 5 Medlemmer til Folkeuniversi-
aetsudvalget og 5) Professor, Dr. C. Christiansens Forslag om en ny Maade 
t.t blive Doktor paa ved Kobenhavns Universitet; 16de December 1909 
med Dagsorden: 1) Meddelelser fra Rektor og 2) Valg af 2 Medlemmer af 
Konsistorium i Stedet for Professorerne, Dr. theol. P. Madsen og Dr. phil. 
ic math. H. G. Zeuthen-, 31te Marts 1910 med Dagsorden: 1) Meddelelser fra 
Rektor, 2) Forslag om Nedsættelse af et Udvalg til at forhandle med Dele­
gerede fra Studenterne om Oprettelsen af et »Studenterraad« og 3) Behand-
[ing af Professor Christiansens Forslag til en ny Maade at blive Doktor paa; 
)I6de Maj 1910 med Dagsorden: 1) Meddelelser fra Rektor, 2) Behandling af 
Orofessor Christiansens Forslag til en ny Maade at blive Doktor paa, 3) Forslag 
i>m Nedsættelse af et Udvalg til at forhandle med Delegerede fra Studenterne 
[om Oprettelsen af et »Studenterraad« og 4) Valg af 5 Medlemmer til Folke-
[iniversitetsudvaglet; 2den Juni 1910 (Fortsættelse af Mødet 26de Maj) med 
Oagsorden: 1) Forslag fra Professor Erslev om at æske det juridiske Fakultets 
Betænkning om Fortolkningen af Retsreglernes § 368, 2) Forslag fra Rektor 
i«m Nedsættelsen af et Udvalg til at forhandle med Delegerede fra Studenterne 
rom Oprettelsen af et »Studenterraad« og 3) Valg af 5 Medlemmer til Folke-
[jmiversitetsud valget. 
Til Rektor i Rektoratsaaret 1909—10 valgte den akademiske Lærer-
oorsamling 14de Oktober 1909 Professor Carl Julius Salomonsen, der til-
xraadte Rektoratet 28de Okt. 1909. 
Til Protokolfører for den akademiske Lærerforsamling genvalgte denne 
L4de Oktober 1909 Professor J. A. Fridericia. 
Dekanerne i Rektoratsaaret 1909—10 har været Professor F. E. Torm 
det theologiske, Professor V. Bentzon i det rets- og statsvidenskabelige, 
9rofessor K. II. Faber i det lægevidenskabelige. Professor Cl. Wilkens i det 
[iilosofiske og Professor E. Biilmann i det mathematisk-naturvidenskabelige 
fakultet. 
Til Medlemmer af Konsistorium valgte den akademiske Lærerforsamling 
Il6de December 1910 Professor J. C. Jacobsen fra 1ste Januar 1910 i Stedet 
3:or Professor P. Madsen og Professor N. V. Ussing fra 1ste Februar 1910 i 
rotedet for Professor H. G. Zeuthen, begge Valg gældende til 15de November 
JA912. I Stedet for Dekanerne Professor V. Bentzon og Professor K. H. Faber 
.valgte de paagældende Fakulteter Professor H. Munch-Petersen og Pro­
cessor Chr. Gram. 
1124 Univerpitetet 1909—1910. 
Under 19de Januar 1910 genvalgte Konsistorium Professor Chr. Bohr 
til Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen for et 
Tidsrum af 5 Aar fra 1ste Februar 1910 at regne. 
Efter Professor Zeuthens Afgang fra Universitetet udnævnte Konsi­
storium 24de Februar 1910 Professor N. V. Ussing til Inspector quæsturæ 
fra 1ste s. M. at regne. 
Til Medlemmer af Folkeuniversitetsudvalget genvalgte den akademiske 
Lærerforsamling 2den Juni 1910 Professorerne A. B. Drachmann, Kr. Erslev, 
W. Johannsen, C. J. Salomonsen og Cl. Wilkens. 
Til Oplysning om Konsistoriums Medlemmer i Tidsrummet 1907—8 
til 1909—10 meddeles følgende Oversigt: 
Konsistoriums Medlemmer i 1907—08 til 1909—10. 
Efter Anciennitet. Indtraadt. 1907—08. 1908—09. 1909—10. 
H. Scharling. H. Scharling, 
W. Scharling. W. Scharling. 
H. Matzen. H. Matzen 
(død 18/7 1910). 
L. Wimmer. L. Wimmer. 
H. G. Zeuthen. H. G. Zeuthen 
(indtil 31/j 1910). 
V. Thomsen. V. Thomsen. 
C. J. Salomonsen. C. J. Salomonsen 
(Rektor). 
Jul. Lassen. Jul. Lassen. 
P. Madsen. P. Madsen 
(indtil 31/i2 *909). 
V. Bentzon. V. Bentzon 
(Dekan). 
Chr. Bohr Chr. Bohr. 
(Dekan). 
K. Faber K. Faber. 
(Dekan). 
M. Cl. Gertz. M. Cl. Gertz. 
Kr. Erslev. Kr. Erslev. 
E. Warming E. Warming. 
(Prorektor). 
H. F. E. Jungersen H. F. E. Jungersen, 
J. C. Jacobsen. 
N. V. Ussing. 
1. Det theologi-
ske Fakultet. 
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H. G. Zeuthen. 
V. Thomsen. 


















*) Den første Dato gælder Indtrædelsen efter Valg, den anden Dato efter Anciennitet. 
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nnciennitet. Indtraadt. 1907—08. 1908—09. 1909—10. 
IDekanér. Chr. Gram. 
J. L. Heiberg. 
N. V. Ussing-. 














II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Person alf orhold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Under 18de Oktober 1909 blev Professor, Dr. theol. F. Madsen beskikket til 
Biskop over Sjællands Stift fra 1ste Januar 1910 at regne. Han var midler-
iidig Docent fra 3die December 1874 og udnævntes 23de December 1875 til 
Orofessor i det theologiske Fakultet. 
— Under 15de December 1909 blev midlertidig Lærer i Dogmatik, 
Ljic. theol. J. F. Bang udnævnt til Professor under det theologiske Fakultet 
ira 1ste Januar 1910 at regne, jfr. foran S. 957. 
— Under 2den Marts 1910 blev Lic. theol. C. E. N. Glarho ansat som 
imidlertidig Lærer i nytestamentlig Eksegese for et Tidsrum af 3 Aar fra 1ste 
.. M. at regne, jfr. foran S. 959. 
— Under 16de Februar 1910 beskikkede Ministeriet Sognepræst, Lic. 
Iheol. Krarup, Professor, Dr. phil. Vald. Schmidt, Sognepræst L. Glahn og 
»Sognepræst, Provst A. Andersen til faste Censorer ved de theologiske Embeds­
eksaminer for Treaaret 1ste April 1910 til 31te Marts 1913 og anmodede 
Qamtidig Sognepræst Krarup om i det nævnte Tidsrum at ville fungere som 
formand for Censorerne. 
— Lærer i Messesang ved Pastoralseminariet, Kantor, Professor V. E. 
Qielefeldt afgik ved Døden 18de December 1909. Han var Lærer ved Pastoral-
9 em inariet fra 1896. 
— Under 14de Marts 1910 blev det overdraget Kantor ved Vor Frue 
Xirke i København Ernst Hansen at give Undervisning i Messesang ved 
Oastoralseminariet. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Den 18de Juli 1910 afgik Professor, Dr. jur. //. Matzen ved Døden. 
Han udnævntes 29de April 1870 til Professor i det rets- og stats videnskabelige 
fakultet. 
— Under 13de April 1910 blev Docent i Statsvidenskab, Dr. polit. 
L. V. Birck udnævnt til Professor extraordinarius i Statsvidenskab fra 1ste 
Januar 1911 at regne, jfr. foran S. 961—62. 
